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ине, что позволит приблизиться к мощным мировым финансовым институтам активно участвовать 
в процессах мировой интеграции и глобализации. 
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Ликвидность представляет собой готовность организации оперативно превратить свои активы в 
денежные средства, необходимые для погашения своих обязательств. 
Организация считается ликвидной, если ее текущие активы превышают ее краткосрочные обя-
зательства. Организация, оборотный капитал которой состоит преимущественно из денежных 
средств и краткосрочной дебиторской задолженности, обычно считается более ликвидной, чем 
организация, оборотный капитал которой состоит преимущественно из запасов. Для повышения 
товарооборота руководство предприятия должно изыскивать способы бесперебойного удовлетво-
рения спроса [3]. В связи с этим большое значение имеет наличие соответствующих товарных за-
пасов. Необходимо постоянно контролировать размер и состояние товарных запасов (в целом и по 
ассортименту). Чтобы увеличить ликвидность организации, следует снижать товарные запасы и 
увеличивать поступление денежных средств.  Для контроля за товарными запасами, их детализа-
цией, нами разработана методика учета и управленческой отчетности товаров и тары, которая поз-
волит более точно и оперативно отражать их в учете и отчетности [2].  
Нами был изучен учёт товаров на основании учебного пособия Н.И. Ладутько и в качестве со-
вершенствования учета товаров к счету 41 ”Товары“ субсчет 1 ”Товары на складах“ предлагаем 
открыть дополнительные субсчета (таблица 1) [1].  
 
Таблица 1 – Аналитический учёт товаров в организации 
 
Номер счета 
Номер аналитического  
субсчета 
Наименование субсчета и  
аналитического счета 
41 41/1/1 Товары на складах– скоропортящиеся товары 
41 41/1/2 Товары на складах – нескоропортящиеся товары 
Примечание – Источник : собственная разработка на основе обзора различных источников 
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Счет 41 ”Товары“ в части тары предлагаем усовершенствовать путем открытия к нему допол-
нительных субсчетов (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Аналитический учёт тары в организации 
 
Номер счета Номер аналитического 
субсчета 
Наименование субсчета и  
аналитического счета 
41 41/3/1 Тара– Многооборотная тара 
41 41/3/2 Тара – Разовая тара 
Примечание–  Источник: собственная разработка на основе обзора различных источников 
 
Применение вводимой системы аналитических счетов учета товаров и тары по счету 41 ”Това-
ры“, предоставит возможность для более детального анализа и контроля за их движением. 
Для учёта движения товаров мы предлагаем систему внутренней управленческой отчетности. 
Отчет необходим для контроля движения товаров с целью отслеживания руководством остатков 
товаров на начало и конец отчетного периода и отпуском товаров во внутренние подразделения 
организации. 
Это необходимо для предупреждения внутренних простоев и потерь товаров. В зависимости от 
результата увеличить или уменьшить выпуск товаров. (рисунок 1)  
 
 
Рисунок – Форма управленческой отчетности по учету товаров 
Примечание–  Источник: собственная разработка 
 
Внедрение предлагаемой управленческой отчетности послужит своего рода отражением остат-
ков товаров и предоставит руководству возможность оказывать влияние на движение товаров и 
тем самым принимать в случае возникновения отклонений необходимые корректирующие дей-
ствия. 
Для повышения оперативности и эффективности учета товаров и для учета за формированием 
доходов важное значение имеет применение вычислительной техники. В связи с этим предлагаем 
автоматизировать бухгалтерский учёт и документальное оформление отпуска товаров. 
Для обновления автоматизации учета товаров в организациях можно рекомендовать продукт на 
платформе «1С: Предприятие 8». Ключевым направлением развития нового решения стала реали-
зация большого количества функциональных возможностей, предназначенных для управления 
торговой деятельностью. В конфигурацию входят следующие подсистемы: 
 – «Управление продажами» 
 – «Управление поставками» 
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 – «Планирование продаж и закупок» 
 – «Управление складскими запасами» 
 – «Управление заказами» 
 – «Управление взаимоотношений с контрагентами»  
– «Анализ товарооборота предприятия» 
 – «Анализ цен и управление ценовой политикой» 
 – «Мониторинг и анализ эффективности торговой деятельности»  
Подсистема управления продажами позволяет решать задачи оперативного планирования и 
контроля продажи, как в натуральном, так и в денежном выражении. Она включает в себя блоки 
”Планирование продаж“ и ”Управление заказами покупателей“. 
Таким образом, предлагаемая нами методика учета, управленческой отчетности и автоматиза-
ция учета товаров и тары будет способствовать оперативному и более точному их учету, анализу и 
контролю, что окажет влияние на принятие эффективных управленческих решений по снижению 
товарных запасов и превращению их в наиболее ликвидные – денежные средства, тем самым уве-
личив ликвидность организации. 
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Важным показателем эффективности деятельности любой организации является его 
финансовый результат, влияние на который оказывают как внешние, так и внутренние факторы. 
Решающая роль принадлежит именно внутренним факторам, одним из главных элементов 
которых выступает структура затрат. Именно затраты выступают основным объектом 
управленческого учета, т. к. их снижение приводит к увеличению прибыли и росту показателей 
рентабельности, а грамотный контроль и анализ способствует поддержанию должного объема 
расходов и разумной экономии. 
По данным Белстата, наибольшую долю в большинстве видов экономической деятельности 
занимают материальные затраты. В среднем по Беларуси удельный вес материальных затрат в 
структуре затрат на производство и реализацию продукции, товаров, работ, услуг в 2015 году 
составлял 64 %, в 2016 – 65,1%, а в 2017 – 65,5%.  [1] 
Материальные затраты – это часть издержек производства, затрат на производство продукции, 
товаров, услуг, в которую включаются затраты на сырье, основные и вспомогательные материалы, 
топливо, энергию и другие затраты, приравниваемые к материальным. [2, с. 156] 
Основными причинами увеличения доли материальных затрат являются повышение цен на 
потребляемые материалы, несоблюдение норм расхода материалов на производство продукции, а 
также снижение эффективности их использования при производственном процессе из–за плохой 
организации внутрихозяйственного контроля за приобретением и потреблением материальных 
ресурсов. 
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